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ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE. VODIČ III, izd. Arheološki muzej Istre, Pu- 
la, 1978, p.80, ilustr. 43. Urednik: Vesna Jurkić.
U ediciji o Arheološkom muzeju Istre u nekoliko poglavlja opisane 
su zbirke i njihovi eksponati, onim redom kojim su predmeti izlože- 
ni u muzeju. Od malobrojnih publikacija toga tipa objelodanjenih u 
nas posljednjih godina značajno mjesto zauzima upravo ova Arheolo- 
škog muzeja Istre.
U uvodu je prikazan historijat i značenje ovog muzeja, koji postoji 
od 1901. godine, i današnja prezentacija arheološkog materijala u 
novoj postavi muzeja. Cilj nove prezentacije materijala, navodi se 
nadalje u uvodniku, prvenstveno je u objektivnom prikazu materijal- 
nih ostataka prošlosti kako bi se posjetiocima omogućilo sagledava- 
nje bogatoga gospodarskog, kulturnog i duhovnog razvoja Istarskog 
poluotoka od najstarijeg pretpovijesnog razdoblja do romanike sred- 
njeg vijeka.
U vodiču su i brojne fotografije značajnijih eksponata i karte ar- 
heoloških lokaliteta, pa slikovni materijal logično dopunjuje tekst
U cjelini, ovaj i tekstualno opsežan vodič može biti u mnogo čemu 
koristan i muzejskom stručnjaku a napose običnom posjetiocu, šteta 
da se nije više pažnje posvetilo tehničkom uredjenju edicije, napo- 
se rasporedu fotografija i neujednačenom kvalitetu što je umnogome 
umanjilo estetsku arhitektoniku edicije.
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